




































































































































































































































































































































































































































回凵竺ぷ 笥 ち1弌 為に吉言























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○江 戸 時代 日本 各 地は ど
の よ うに商 品を 売買 し て
い た とい える だろ うか。
○こ の よ うな 商品 と貨 幣
の 流れ が でき た結 果 ，
農 村や 都 市に ど んな 変
化 が あら われ た だろ う
か
○貨 幣 の流 通は 社会 に ど
の よ うな変 化 をも た ら
し ただろ うか。














○貨幣が 安定的に迪誦 することで, 広範囲での商品交換が可能となり，流涌ネ














○石 見銀 山 の人 口の 推移
を 見て気 づい たこ とを
発表 しよ う。
・ 銀 の産 出量 の変 化 を見
て気 づい たこ とを発 表
しよ うｏ
Ｏ 銀 山で働 く人 が 大森 を
出て 行っ た と考 え られ
るが 出て 行っ た のは そ
のよ うな 人 だけ だろ う
か。
○そ の 結果 大森 は ど うな
っ た のだろ うか。
○こ のこ とについ て どう
思 うか。 意 見 を述 べ よ
う
○ 産 業 の 空 洞 化 の 問 題
は， 現代 で も炭鉱 を 閉
鎖し た夕 張 市の 問題 や
中間 山地 の過 疎 の問 題
と し て あ ら わ れ て い
るo 現 代 に生 き る私 だ
ち は， こ の ような 問題
に対 し て ど のよ うに対
応し て いく べ きだ ろ う




















・鉋 毀 くなったのだから廃れても仕方がないo 世の中のしくみはそ うい う
もの。
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